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Summary 
The objectives of this s札ldywer巴toevaluate th巴effectsof scr巴巴ningrice on the growth rate and car-
cass traits， wh巴nground screening rice was supplemented to a commercial diet and fed for finishing pigs 
ad libitum during the period from 4 to 6 months of age. Two experimental trials were performed using 
巴ach10 pigs at two liters. In each trial， two groups comprised of 5 pigs were assigned， and one group 
was fed a diet supplemented with screening rice to a commercial diet and the other was fed the commer-
cial diet. 1n the first trial， 1 0% screening rice was supplemented，309もinthe s巴condtrial. Though it was 
not significant， there was a tendency that the body weight gain during the experimental period and car-
cass weight became greater by dietary supplementation with screening ric巴inthe both trials. Rib eye m巴a
of pigs fed screening rice was 31 % larger in th巴secondtrial (Pく0.05)，and not significant，23% larger in 
the first trial. Rib eye thickness and rib thickn巴sof pigs fed screening rice were larg巴rin the first trial (P 
く0.05)，butthere was no difference between th巴experimentalgroups in the second trial. A tend巴ncywas 
observed that back fat thickness of pigs tr巴atedwith scre巴mngnc巴waslarger in the first trial， but smaller 
in the second trial. Rib巴yecolor showed a tendency to be thinner in pigs fed a diet with screening rice in 
the both trials. Dietary supplementation with scr巴eningrice had no effect on back fat color. 
1n conclusion， it is suggested that screening rice has a high potential as a feedstuff for tinishing pigs， by 
using as supplem巴ntin the commercial diet. 
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Figure l.We巴klybody weight changes of dietary treated pigs by 10% (First 
trial) and 30% (Second trial) supplementation with screening rice dur-
ing the exp巴rimentalperiod. 
Table 1. Comparison of body weight， ti巴ede汀iciencyand carcass yield traits betw巴endietary 
treated pigs and control pigs 
First trial Second trial 
ltems Diet刻γ Di巴tary
むeatment Control treatment Control 
lnitial BW (kg) 73.1士 4.0 74.1士6.3 84.5士 7.6 83.0土7.8
Final BW (kg) 109.7土13.4 102.9土5.4 127.8土13.0 123.2土8.5
BW gain (kg) 36.5土 9.5 28.8 ごと6.2 43.3土 7.1 40.2土2.1
Da均 g幻n(kg) 0.67土 0.17 0.53士0.11 0.81士 0.15 0.75土0.04
Feed巴fici巴ncy 0.27士 0.07 O. 2::!:0. 08 0.24土 0.05 0.24二七0.01
Carcass weight (kg) 69.4土 9.5 66.0土4.1 82.5土 8.9 80.2土5.1
Dressing percentage 63.2士1.5 64.1土1.1 64.5 :t 1. 6 65.1土1.0
Carcass grade' 3.4 :t 0.9 3.2 :t0.4 3.0土1.0 3.4士0.9
Means土SD(n=5). Screening rice was supplemented by 10% in the First trial and 30% in the Second trial 




























Table 2. Comparison of carcass quality traits between dietary treated pigs and control pigs. 
First trial Second trial 
Items Dietary Dietary 
treatment 
Rib eye ar巴a(cnl) 22.3ごと0.3 18.2こと4.0 26.4土1.2" 20.1土1.6'
Rib eye thickness(cm) 12.4士0.3b 11.1土0.3' 12.2土0.9 12.8士0.6
Rib thickness( cm) 5.9:10.4" 4.8土0.2' 6.1-士0.8 6.1土0.2
Back fat thickness(cm) 3.3土0.6 2.6土0.1 2.9土0.5 3.2土0.6
Rib eye color' 
L* 43.1士1.4 45.6士0.8 42.3土3.1 45.1ごとl.l
a 車 4.7:1 1.7 5.7:10.7 2.9士1.2 3.4:10.7 
b* 8.1こ士0.5 9.0土0.2 6.5:10.8 7.2土0.9
Back fat color' 
L* 74.6土0.7 75.0土0.6 74.5士1.7 72.2士0.7
a* 0.5ごと0.2 0.4土0.1 -0.1士0.3 0.6土O目6
bキ 5.0士0.5 4.9土0.4 4.7土0.3 4.7土1.4
Means土SD(n=3). Screening rice was supplemented by 10% in the First trial and 30% in the Second trial. 
'L': Blightness， a':Redness， b令:Yellowness 
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